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DEUXIÈME CONFÉRENCE EUROPÉENNE 
SUR LES APPLICATIONS 
DE LA MÉTÉOROLOGIE 
Annonce 
préliminaire 
et appel à 
contributions 
Toulouse, France 
25-29 septembre 1995 
T h è m e s 
Les thèmes suivants ont été choisis pour sujets 
des sessions de travail de la conférence : 
• Méthodes opérationnelles de prévision du 
temps 
Tous les aspects de cette activité seront étu-
diés, y compris les vérifications des prévisions 
et l'organisation effective du travail de prévi-
sion. 
Il y aura trois sessions, correspondant aux 
échéances de prévision : 
1 - Prévision immédiate et prévision à très cour-
te échéance. 
2 - Prévision à courte échéance. 
3 - Prévision à moyenne échéance et prévision à 
échéance étendue. 
• Applications de la prévision pour diffé-
rentes catégories d'utilisateurs 
Il y aura trois sessions pour décrire les applica-
tions en direction de catégories variées d'utili-
sateurs : 
4 - Applications au grand public, aux médias, à 
la sécurité civile, prévisions de pollution. 
5 - Applications aux transports : transports ter-
restres, marine, aviation. 
6 - Applications aux autres secteurs écono-
miques : hydrologie et ressources en eau, bâti-
ment, distribution, agriculture, etc. 
O rganisation de la conférence 
et langues de travail 
La conférence aura lieu au centre international 
de conférences de Météo-France à Toulouse. Il 
y aura des sessions plénières et des sessions 
consacrées à la présentation de posters. Une 
exposition de matériel et de systèmes météoro-
logiques sera organisée. 
Les langues de travail seront l'anglais, l'alle-
mand et le français. Un service de traduction 
simultanée sera mis en place. 
Le montant des droits d'inscription sera de 
l'ordre de 1 800 FRF, hébergement non 
inclus. 
Des réunions spéciales pourront être organi-
sées pour les participants intéressés. 
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P ar t ic ipat ions at tendues 
Services météorologiques d'Europe, Sociétés 
météorologiques européennes, firmes commer-
ciales de prévisions météorologiques et 
consultants, fournisseurs de services pour les 
radios et télévisions, universités ayant des sec-
tions de météorologie, utilisateurs profession-
nels de prévisions météorologiques, tels que 
gaz, agriculture, aviation, marine, etc. 
Les personnes souhaitant participer à la 
conférence sont priées de compléter et de 
retourner le questionnaire ci-après. 
Appela contributions 
Le comité d'organisation invite les participants 
potentiels à soumettre des contributions, soit 
sous forme d'exposés, soit sous forme de pos-
ters. Le calendrier suivant a été fixé pour la 
soumission des contributions : 
• 1" mars 1995 : date limite pour la soumission 
des titres et des résumés. 
• 15 avril 1995 : notification de l'acceptation 
des papiers par le comité d'organisation. 
• 30 juin 1995 : date limite pour la soumission 
des résumés détaillés sous forme reproductible 
pour le recueil qui sera préparé avant la confé-
rence. 
Si vous souhaitez présenter une contribution, 
vous êtes priés de remplir le questionnaire ci-
dessous, et de l'envoyer avec un titre et une 
courte description de votre exposé ou de votre 
poster au comité d'organisation avant le 1" 
mars 1995. Les résumés doivent être rédigés 
en anglais. Ils ne doivent pas excéder une page 
(typiquement 200 mots). Des figures et des 
diagrammes peuvent être joints, dans la limite 
d'une page. 
Météo-France / ECAM 95 
42, avenue Gustave Coriolis 
31057 Toulouse Cedex 
Tel: (33) 61 07 80 51 
Fax : (33) 61 07 80 59 
Deuxième Conférence 
européenne sur les applicat ions de la météorologie 
Centre international de conférences de Toulouse 
25-29 septembre 1995 
2nd European Conference on 
Applicat ions of Meteorology 
Mcteo-France International Conference Centre Toulouse 
25-29 September 1995 
No m / Last Name : Prénom / Firstname : 
Nationalité / Nationality : Qualité / Job title : 
Organisme / Organization : 
Adresse / Address : 
Téléphone / Tel : Télex / Telex : Télécopie / Fax : 
• je suis intéressé(e) par cette conférence /1 am interested in this conference 
m e l'aire parvenir des informations / p lease send m e further information 
Appel à contributions / Call for papers 
D je suis intcressé(e) pour soumettre un papier et j ' envoie le titre et un court résumé avant le 1" mars 1995 
I am interested in submit t ing a paper and will be forwarding my abstract before l " March 1995 
j e souhaite présenter mon exposé • oralement • sous forme de poster 
I wish my paper to be presented as an oral presentation within the poster session 
Auquel des six themes de la Conférence appartient votre papier / poster? 1 à 6 
Which of the six conference themes listed overleaf is most applicable to your proposed paper / poster? 1 to 6 I I 
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INTERNATIONALES 
1 - 1 1 e Conférence in ternat iona le sur les sys tèmes interact i f s 
d ' in format ion et de tra i tement pour la météoro log i e , 
l'océanographie et l'hydrologie 
Dallas, États-Unis , 15-20 janvier 1995 
(Cette conférence se déroule à l'occasion de la 75 e réunion annuelle de l'American Meteorological 
Society) 
2 - Conférence in ternat iona le de l ' O M M sur l 'appl i ca t ion 
et la maîtr i se des t echniques m é t é o r o l o g i q u e s et h y d r o l o g i q u e s 
(Météohytec 21) 
Genève , Suisse, 22-26 ma i 1995 
(Cette conférence a fait l'objet d'une annonce détaillée dans le n° 6 de La Météorologie X e série) 
3 - 6 e Réunion internationale de climatologie statistique 
Galway, Ir lande, 19-23 ju in 1995 
